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Romeo ond Juliet, de William Shakespeare. Companyia OKT (Oskaras Korsunovas Teatras). Di-
recció: Oskaras Korsunovas. Escenografia:jurate Paulékaite.vestuari:jolanta Rimkuté.IHuminació: 
Eugenijus Sabaliauskas. Música: Antanas jasenka. Ajudant de direcció: Leonidas Donskis. Inter-
prets: Rasa Marazaite, Gytis Ivanauskas, Dainius Kazlauskas, Saulius Mykolaitis (Tomas Zaibus), 
Remigijus Bilinskas (Dainius Kazlauskas), Vesta Grabstaite, Vaidotas Martinaitis, Dalia Michele-
viCiOte, Darius Gumauskas, Arunas Sakalauskas (Audrius Nakas), Darius Gavenonis, Pytis Salad-
zius, Egle Mikulionyte i RemigijusVikaitis. Masia de Can Ratés, Festival Shakespeare. Santa Susanna, 
5 d'agost de 2005. 
La Masia de Can Ratés de Santa Susanna va acollir; dins la programació de la tercera edició 
del Festival Shakespeare, l'exceHent muntatge de la companyia lituana OKT (Oskaras Korsuno-
vas Teatras) Romeo ond Juliet. Aquest espectacle, amb poc més de dos anys de vida, ha estat 
representat en nombrosos festival s d'arreu del món: Nantes, Caracas,Wiesbaden, Moscou, Seü!, 
Torun, New Haven, Minsk, Belgrad, Sant Petersburg,Amsterdam, Sarajevo i Avinyó, i a més cal 
afegir-hi també diverses gires. Després de veure'l no ens resulta gens sorprenent aquesta profu-
sió de representacions, perque la qualitat i la fon;:a d'aquesta proposta són de primer ordre. 
Lobra de Shakespeare Romeu i Julieto ha estat considerada una de les seves tragedies de 
passió, una passió confrontada a una realitat que li és adversa i que la condueix a la mort. Os-
karas Korsunovas, director de I'espectacle, en la seva lectura de I'obra prefel"eix anar més enlla 
de veure-hi una celebració de I'amor romantic i aposta, en la seva posada en escena, per situar 
la historia en I'ambit del drama social. Presenta un amor que neix en un entom marcat per I'odi, 
on la passió de Romeu i julieta esdevé un repte, un camí cap a la Ilibertat. Shakespeare ubica la 
historia a Verona, en una societat violenta i vulgar. En aquest context I'amor deis dos amants se'ns 
mostra, gracies al contrasto més sublim i elevat. 
Lescenografia de Romeo ond Juliet, amb una estetica propera a les joguines de tireta, ens situa 
en dos obradors de pizzeria, un a cada banda d'escenari.Tancant la part postet-ior del decorat es 
troben tots els estris propis d'aquest lIoc, amb algunes portes i obertures per on circulen els per-
sonatges, i damunt d'aquest fons hi veiem apilats alguns objectes en desús, com en unes golfes 
obertes. Aquest sera I'espai de trobada deis amants, el seu refugio Les golfes acostumen a ser 
espais de jocs i somnis, especialment per al més joves, i així sera per a Romeu i julieta. Entre els 
dos obradors s'obre un passadís central qlJe divideix simetricament I'escenari, per on discorre, a 
través d'una guia, un recipient que conté la farina, element a qui el director atorga una important 
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carrega simbólica. Pel vestuari diríem que ens traslladem als anys cinquanta o seixanta del segle 
passat. on els Capuleto i els Montesco són dues famnies de Verona dedicades al noble art de I'hos-
taleria. Hi tenim, doncs, dues faml1ies que en la seva condició d'iguals traben la manera de crear 
les diferencies que els porten a l' odi mutuo A partir d'aquesta brillant conceptualització inicial de 
la posada en escena comen<;:a I'espectacle. 
S'apaguen els Ilums i els actors se situen a I'escenari en fila i de cara al públic, amb meticulo-
sitat nórdica, tots expectants i en silenci, només trencat pel riure del públic a causa que un deis 
actors trenca I'estatisme de manel-a graciosa. La comicitat és una de les constants que el director 
sap mantenir magistralment durant tota I'obra, sense gairebé excessos i amb una riquesa de 
recursos impressionants. Aquesta «presentació» de I'elenc s'acaba quan comen<;:a una monu-
mental, frenetica i esbojarrada baralla que impli ca tots els actors i que gira entorn de la massa de 
pa d'uns i altres. La fari na es converteix en objecte de disputa, és el que els dóna prestigi i també 
el que els fa igual s 1, alhora, és el germen de les diferencies i I'odi. La farina esdevindra el símbol 
de la mort. Ens trobem en una Verona primaria i violenta, farcida de ressentiments i grans enve-
ges que condu iran la passió de Romeu i Julieta a la tragedia. El director ens situa perfectament en 
el punt de partida que li interessa: I'odi, el desencadenant del drama social que vol re-nectir. Un 
odi que traspassa fronteres I que desafia el temps, un odi identic al que avui podem trobal~ 
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En aquest context es desenvolupa la historia d'amor. En la primera part de I'espectacle 
sorgeix i s'encén la passió entre Romeu i Julieta, dos adolescents que viuen la passió intensa-
ment. Una de les virtuts del muntatge d'Oskaras Korsunovas és I'esplendid treball deis actors, 
que ratllen el virtuosisme, especialment pel que fa al treball coral, que és d'una precisió sorpre-
nent. A la vegada, també les interpretacions individuals són, en alguns ca.sos, excepcionals. Per 
exemple, cal destacar els dos protagonistes, que construeixen una Julieta, Rasa Marazaite, i un 
Romeu, Gytis Ivanauskas, commovedorsTots dos saben donar el toc d'innocencia que reclama 
el seu amor d'adolescents; actuen amb I'empenta que els atorga la seva ingenu·,tat, trenquen 
tabús i s'enfronten als prejudicis i a les disputes de les seves famllies. El seu amor és vital, no fa con-
cessions i no té límits; és el que la seva edat demana. Les interpretacions d'aquests dos fantastics 
actors, sobretot en la primera parto omplen també I'escena de frescor i alegria. Per a ells tot és 
joc, tot és diversió, tot és una fascinació permanent. 
En sobresurten dos treballs interpretatius més, el de Dainius Kazlauskas, com a Mercutio, i el 
d'Egle Mikulionyte, en el paper de Dida. Shakespeare va afegir aquests dos personatges a la vella 
historia deis amants desgraciats a la versió de Bandello, que sembla que és la que ell va seguir. En 
aquests dos personatges, I'autor hi va abocar molt d'ell mateix, i aixo els fa més rics en matisos 
i més agra·,ts a I'hora de ser interpretats. Mercutio per les dissertacions pi enes d'ironia i sensibi-
litat. la Dida aporta la saviesa popular i la perspicacia de I'experiencia. Kazlauskas i Mikulionyte 
transmeten a la perfecció aquests elements. En general, la direcció d'actors, que defuig en tot mo-
ment el to naturalista, troba una expressió i unes formes que arriben a la platea amb fon;a i 
brillantor. 
Romeo ond Juliet és un espectacle pie de detalls. Cada moviment, cada gest, cada so té sig-
nificació i repercussió, tant a escena com entre el públic. Oskaras Korsunovas demostra en 
aquest espectacle posseir una imaginació desbordant i, a més, té la capacitat de recrear noves 
realitats establertes per convencions que va introduint i van sent compartides pels espectadors. 
El millor exemple d'aixo és el simbolisme que atorga a la farina. Al principi del muntatge la situa 
com a element de discordia i d'enfrontament, simbolisme que es manté i s'expandeix fins a 
convertir-se també en el rastre paHid de la mort. Amb aquesta simplicitat, sorgida de perma-
nents jocs escenics, Korsunovas crea unes imatges emotives i contundents, amb una carrega 
poetica extraordinaria.Per acabar, repetim-ho, un espectacle exceHent. 
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